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M. SWANDARU WIBISONO. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, 
Pertumbuhan Penduduk dan Tingkat Pendidikan Terhadap Tingkat 
Pengangguran di Negara ASEAN Tahun 2006-2013. Pendidikan Ekonomi 
Koperai, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2017. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi, 
pertumbuhan penduduk, dan tingkat pendidikan memiliki pengaruh terhadap 
tingkat pengangguran di Negara ASEAN tahun 2006-2013. Metode penelitian 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah berbentuk Time Series dari tahun 
2006-2013 dan cross section berjumlah 7 Negara ASEAN, dengan metode ex 
post facto. Data di sajikan setiap tahun yang diperoleh dari Databank WorldBank 
dan IMF Database. Penelitian ini menggunakan model regresi data panel dengan 
menggunakan model Fixed Effect. 
Berdasarkan hasil analisis secara simultan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan 
penduduk dan tingkat pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat 
pengangguran di 7 Negara ASEAN. Kemudian berdasarkan hasil analisis, 
pertumbuhan ekonomi secara signifikan mempengaruhi tingkat pengangguran 
memiliki  arah  koefisien  negatif  sebesar -0.023 dan menunjukkan bahwa 
pertumbuhan ekonomi mampu menciptakan lapangan kerja bagi tenaga kerja 
yang belum terserap. Kemudian  pertumbuhan penduduk signifikan 
mempengaruhi tingkat pengangguran memiliki arah koefisien positif sebesar 
0.056 menunjukkan bahwa bertambahnya penduduk akan semakin meningkatkan 
jumlah pengangguran. Lulusan angkatan kerja berdasarkan tingkat pendidikan 
dasar memiliki arah koefisien negatif dan berpengaruh secara signifikan terhadap 
tingkat pengangguran dengan koefisien sebesar -0.214, menunjukkan semakin 
tinggi tingkat pendidikan seseorang akan meningkatkan peluang mendapatkan 
pekerjaan dan mengurangi tingkat pengangguran. 
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M.SWANDARU WIBISONO. Influence of Economic Growth, Population Growth 
and Education Level Against Unemployment in ASEAN Countries Years 2006-
2013. Economic Cooperative Education, Faculty of Economics, State University 
of Jakarta, 2017. 
 
This study aims to determine whether economic growth, population growth, and 
the level of education has an influence on the unemployment rate in ASEAN 
countries in 2006-2013. The method used in this research is a form of time 
series of the year 2006-2013 and the cross section totaled seven ASEAN 
countries, with ex post facto method. The data presented annually obtained from 
the Databank World Bank and IMF Database. This study uses panel data 
regression model by using model Fixed Effect. 
Based on the results of simultaneous analysis of economic growth, population 
growth and educational levels significantly influence the unemployment rate in 
seven ASEAN countries. Then based on the analysis, economic growth 
significantly influence the unemployment rate has a negative coefficient of -
0.023 direction and shows that economic growth can create jobs for workers 
who have not been absorbed. Then population growth significantly influence the 
unemployment rate has a positive coefficient directions for 0.056 show that the 
aging population will increase the number of unemployed. Graduates of the 
labor force by level of basic education has a negative coefficient direction and 
significantly influence the unemployment rate with a coefficient of -0.214, 
showed that the higher the level of education a person will increase the chances 
of getting jobs and reduce the unemployment rate. 
 
















































“Bukankah Kami telah melapangkan dadamu (Muhammad)?; dan Kami 
pun telah menurunkan bebanmu darimu; yang memberatkan 
punggungmu; dan Kami tinggikan sebutan (nama)mu bagimu; Maka 
sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan; sesungguhnya 
bersama kesulitan ada kemudahan; Maka apabila engkau telah seslesai 
(dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain); 
dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap” 
(Q.S: Al – Insyirah Ayat 1-7) 
 
“Bila Kau jatuh, bangkitlah dan kerjakan Shalat, jika kau sedang tinggi, 
duduk dan bersujudlah sebagai tanda bersyukur atas Nikmat-Nya” 
-Anonymous- 
 
Pesan dari saya, 
“Jika kamu masih memiliki orang tua terutama Ibu, meminta maaf lah, 
cium tangannya dan mintalah restu dan keridhaan darinya, karena Ibu 
adalah wakil Allah yang do’a nya cepat untuk diijabah dan mampu 
menembus hingga langit ketujuh, kalaupun sudah tidak ada, datangi 
atau lawati kuburannya dan berdzikirlah” 
 
Skripsi ini ku persembahkan untuk kedua orangtuaku yang telah 
membesarkan serta mendidikku menjadi seperti sekarang ini, sebagai 
tanda bentuk tanggung jawab moral. Maaf bila hal ini tidak sebesar dan 
tidak mampu membayar perjuangan serta pengorbanan kalian 








Segala puji dan syukur atas rahmat dan karunia Allah SWT, yang telah 
memberikan kemudahan, karunia dan rahmat dalam penulisan skripsi dengan 
judul “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pertumbuhan Penduduk, dan Tingkat 
Pendidikan terhadap Tingkat Pengangguran di Negara ASEAN Tahun 2006-
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kesabaran membimbing dan memberi saran demi hasil yang terbaik dalam 
penulisan skripsi ini; 
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